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Öffentliche Bekanntmachung zur Auslegung 








Auf der Grundlage des § 76 Abs. 1 der Gemeindeord-
nung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 18.03.2003 
(SächsGVBl. S. 155), zuletzt geändert durch Artikel 1 
des Gesetzes vom 1. Juni 2006 (SächsGVBl. S. 151) 
wird bekanntgemacht, dass der Entwurf der Haus-
haltssatzung der Stadt Hoyerswerda für das Haus-
haltsjahr 2011 in der Zeit 
 
vom   30.09.2011   bis   11.10.2011 
 
(sieben Arbeitstage) während der Dienststunden 
 
Montag  8.30 bis 15.00 Uhr 
Dienstag 8.30 bis 16.00 Uhr 
Mittwoch 8.30 bis 12.00 Uhr 
Donnerstag 8.30 bis 18.00 Uhr 
Freitag  8.30 bis 12.00 Uhr 
 
bei der Stadtverwaltung Hoyerswerda, Amt für Finan-
zen, Zimmer 21, Schlossergasse 1, 02977 Hoyerswer-
da zur Einsicht öffentlich ausliegt. 
 
Einwendungen können bis zum Ablauf des siebten 
Arbeitstages nach dem letzten Tag der Auslegung von 
den Einwohnern und Abgabepflichtigen der Verwaltung 













Der Oberbürgermeister der Stadt Hoyerswerda / Wyši měšćanosta města Wojerec 
 
REDAKTION, SATZ, DRUCK und VERTRIEB: 
 
Büro Oberbürgermeister und Amt Innerer Service, S.-G.-Frentzel-Straße 1, 02977 Hoyerswerda 







Jahresabonnement über Postversand zum Preis von 20,45 Euro. Die Aufnahme eines Abonnements ist bei 
anteiligem Abonnementpreis jederzeit möglich. Das Abonnement ist mit einer Frist von einem Monat zum 
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